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РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЯК СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

З огляду на сучасні концепції особистості, а також теоретичні засади особистісно орієнтованого навчання одним із ключових стратегічних завдань математичної освіти стає розвиток математичних здібностей учнів. У психолого-педагогічних дослідженнях здібностями називаються особистісні утворення, які забезпечують успіх у діяльності, легкість у оволодінні знаннями, уміннями, навичками. Здібності не можуть бути зведені до знань, умінь і навичок, однак забезпечують їх швидке набуття й ефективне застосування [1, с. 81]. Математичні здібності вживаються в двох аспектах: як творчі здібності – здібності до наукової математичної діяльності; як навчальні здібності – здібності до вивчення курсу математики, швидкого та успішного засвоєння відповідних знань, умінь і навичок [2, с. 83]. 
Передовий педагогічний досвід, а також наша практика роботи в школі засвідчують, що в здібних до математики учнів теоретичні (змістові) узагальнення формуються й функціонують на декількох рівнях. Їх змістовий аналіз привів до такої логічної схеми: постановка математичної задачі  розгляд її як часткового випадку деякої загальнішої задачі  розв’язування задачі для загальнішого випадку  постановка та розв’язування задачі, що є узагальненням попередньої. 
Теоретичний аналіз наукових праць з психології математичних здібностей, особливостей їх розвитку дозволив установити структуру математичних здібностей учнів, що включає чотири основні компоненти: системотвірний: математична спрямованість розуму як особистісна характеристика, що виявляється в структурно-математичному мисленні, схильності та інтересі до побудови, дослідження й реалізації математичних моделей; кодувально-формалізований: здібності до формалізації в процесі встановлення математичної структури теоретичного і практичного (задачного) матеріалу, створення знако-символьних інтерпретацій (моделей) задачних ситуацій; когнітивно-узагальнювальний: здібності до змістового узагальнення математичного матеріалу на декількох рівнях, знаходження альтернативних (варіативних) та раціональних розв’язків, мисленнєвого „схоплення” типової формальної структури (алгоритму) на основі одного часткового випадку; мнемічно-узагальнювальний: запам’ятовування математичного матеріалу на різних рівнях теоретичного узагальнення; пам'ять на типові відношення, загальні схеми міркувань (алгоритми), структуру методів і способів розв’язування задач (доведення і дослідження).
Реалізуючи засадниче положення про розвиток здібностей у діяльності, нами розроблена концепція моделі навчально-математичної діяльності, що містить такі компоненти: потребово-мотиваційний, проектувальний, конструктивний, реалізаційний і рефлексивний. З огляду на задачну структуру діяльності виокремлено типи задач. Теоретичним підґрунтям розроблення задачної системи навчання математики слугує принцип розвивальної наступності, згідно з яким кожний наступний тип задач відрізняється від попереднього вищим рівнем змістово-теоретичного узагальнення задачних ситуацій. Відтак, задачна система навчально-математичної діяльності репрезентує концептуальні положення особистісно орієнтованої та розвивальної математичної освіти, а отже, може бути представлена на чотирьох рівнях змістового теоретичного узагальнення [3, с. 58]: перший рівень – прикладна, практична задача  математичне моделювання  математична задача  спосіб розв’язування математичної задачі  рефлексія як особлива задача; другий рівень – навчальна задача  навчальне моделювання  метод розв’язування типових задач  рефлексія як особлива задача; третій рівень – навчально-теоретична задача  навчально-теоретичне моделювання  загальноматематичний метод розв’язування, метод розв’язування задач змістової лінії  рефлексія як особлива задача; четвертий рівень – навчально-дослідницька задача  математичне моделювання  спосіб розв’язування задачі, що має наукову новизну  рефлексія як особлива задача.
Рівень змістово-теоретичного узагальнення задачної системи навчання математики співвідноситься із зоною найближчого математичного розвитку суб’єктів навчально-математичної діяльності. Тому в навчальному процесі можуть створюватися чотири зони найближчого математичного розвитку: базова зона відповідає першому рівню теоретичного узагальнення; навчальна зона – другому рівню; навчально-теоретична – третьому; навчально-дослідницька – четвертому. Такі зони встановлюються в умовах співпраці вчителя та учнів, у процесі розв’язування визначених типів задач. Перетворення зони найближчого розвитку в зону актуального розвитку (де відповідний тип задач розв’язується учнем самостійно) засвідчує про нову інтелектуальну якість, про перехід математичних здібностей на вищу сходинку.
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Анотація. Семенець С. П., Семенець Л. М. Розвиток математичних здібностей учнів як стратегічне завдання особистісно орієнтованого навчання математики. 
Обґрунтовано, що одним із стратегічних завдань особистісно орієнтованого навчання математики є розвиток математичних здібностей учнів, визначено їх зміст і структуру; розкрито складові навчально-математичної діяльності, представлено її задачну систему; встановлено зони найближчого математичного розвитку учнів. 
Ключові слова: математичні здібності, навчально-математична діяльність, зона найближчого математичного розвитку.
Summary. Semenets S. P., Semenets L. M. The development of mathematical skills of students as a strategic task learner centered teaching mathematics.
Proved that one of the strategic objectives of learner centered teaching mathematics is to develop the mathematical skills of students identified their content and structure, solved the educational and mathematical operations, presented its zadachnu system, set the zone of proximal development of mathematics students.
Key words: math teaching mathematical activity mathematical zone of proximal development.
Аннотация. Семенец С. П., Семенец Л. Н. Развитие математических способностей учащихся как стратегическое задание личностно ориентированного обучения математике.
Обосновано, что одним из стратегических заданий личностно ориентированного обучения математике есть развитие математических способностей учащихся, определены их содержание и структура; раскрыты составляющие учебно-математической деятельности, представлена ее задачная система; установлены зоны ближайшего математического развития учеников.
Ключевые слова: математические способности, учебно-математическая деятельность, зона ближайшего математического развития.

